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Tussen Moskee en leger

Na Afghanistan en India bezoekt president Bush vandaag Pakistan. De veiligheidsmaatregelen zijn ongehoord. Zo neemt Bush niet alleen honderden veiligheidsagenten mee, maar ook een groot aantal gewapende limousines en zelfs helikopters. Dat is heel verstandig. In Pakistan is namelijk niets wat het lijkt.
  Op het eerst gezicht lijkt Pakistan een betrouwbare bondgenoot van het Westen. Na 11 september 2001 heeft de Pakistaanse President Musharaf Washington geholpen om het talibanregime in Afghanistan, dat Pakistan daar zelf had geïnstalleerd, omver te werpen. Ook heeft Musharaf een kernoorlog afgewend door de spanningen met India over Kashmir door middel van onderhandelingen te verminderen. Bovendien belooft hij keer op keer om zich in te zetten om Bin Laden en andere terroristen in Pakistan te vangen. Tenslotte heeft hij beloofd om sommige koranscholen, namelijk die waar jonge pakistanen worden geleerd om Hindu’s, Joden en Amerikanen te haten, te hervormen. 
  Er kan dus geen twijfel over bestaan, Musharaf is een belangrijke bondgenoot van het Westen in de strijd tegen het terrorisme. Helaas is hij ook een dictator en dat komt Bush die graag democratie in de wereld wil verspreiden niet goed uit. Aangezien de alternatieven voor Musharaf erger zijn, namelijk een schurkenstaat of een staat die Bin Laden steunt, ziet Bush dit democratische tekort maar door de vingers.
  Toch is het de vraag of Washington er wel zo verstandig aan doet zo sterk op Musharaf te leunen. Om te beginnen is het altijd riskant om je politiek geheel te concentreren op slechts 1 man. Natuurlijk kan het Westen zaken doen met Musharaf maar niemand weet hoe lang hij nog in leven blijft. Het feit dat hij nu al drie coups heeft overleefd  betekent niet dat hij het eeuwige leven bezit.
  Ook kan men twijfelen of  Musharaf nu werkelijk een stabiele Westerse bondgenoot is. Hij heeft zijn generaalskleren nog steeds niet vervangen door burgerkleding en ook heeft hij geen verzoening tot stand gebracht met de seculiere oppositie. Ook is het onduidelijk of hij nu werkelijk iets heeft gedaan om de anti-Westerse hetze van sommige madrassa scholen tegen te gaan. En het is volstrekt onhelder of hij het leger en de geheime dienst nu echt heeft gezuiverd van religieuze extremisten. Tenslotte staat hij nog steeds de Amerikanen niet toe om te praten met Dr. Kahn die aan iedereen die het maar wilde kernwapentechnologie verkocht.
  Bush heeft met andere woorden voldoende gespreksstof met Musharaf. Hij zal hem meedelen dat hij zeer teleurgesteld is over de houding van Musharaf t.a.v. de burgeroorlog in Balochistan. Musharaf laat dat conflict maar dooretteren zodat er minder troepen beschikbaar zijn om op Bin Laden te jagen. En dat komt Musharaf die geen werkelijke greep heeft op de religieus extremisten in leger en geheime dienst eigenlijk heel goed uit. 
  Ik geloof niet dat het steunen van dictators in Pakistan het Westen veel heeft opgeleverd. Op zijn best hebben we erger kunnen voorkomen. Vooruitgang kan pas worden geboekt als Pakistan zelf hervormingen doorvoert. Door de tribale structuur en het volstrekt afwezig zijn van een loyale oppositie zullen we echter nog lang met dictators zaken moeten doen. Democratie laat zich niet opleggen.  

